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»Penggunaanbahasa rojak dan lucah dalam
novel lebihkepadatarikan komersial
Oleh Hafizah Iszahanid
hafiza@bharian:com.my
Mutakhirini terlalubanyaknovelpopularyangmem-banjiri pasar nmeng-
gunakanbahasapasarpadaka-
daryangtidakterkawal,sehingga
adasesetengahdaripadapenga-
rangyangterbabitdalampengha-
silankaryasedemikiantidaksegan
silumemakaibahasalucah.
Alasanyangdiberikanialah
untukmenarikperhatianpem-
bacadanpeminatkerananovel
sedemikianmampu mencatat
jualan laris, selain dikatakan
tidakmemeningkankepaladan
saratberbandingperi'ggunaan
bahasapuitisyangkononnyater-
.lalu'sastera'.
Pensyarah'Kanan, Fakulti
BahasadanKomunikasiUniversiti
PendidikanSultanIdris(UPS!),Dr
NaffiMat,menyifatkanpenggu-
naanbahasapasardalamkarya
sepertilak(pulak),kut-kut,selain
bahasaslanga,tidakmempamer-
kanestetikasedangkaniaadalah
antaraciridalamkaryasastera.
"Kecenderunganpenggunaan
bahasapasarataumerojakkan
bahasadalamkaryamemperli-
hatkanpengarangtidakmemi-
liki disiplin yangtinggi untuk
memupukpembacataupeminat
tegarnyagarmenguasaibahasa
denganbaik.
"Sekiranya,pengarangme-
rojakkan bahasasecaratidak
langsungpengarangmelatih,
mengajakdanbersekongkoluntuk
meracunfikiranpembacadengan
bahasarojak,selainbersubahat
melahirkanpenuturbahasaro-
jak,"ujarnyaketikadimintaBH
Sasteramengulasperkaraterba-
bit.
NovelcintakaryaHabiburah-
man el-Syirazidijadikan con-
tohyangtiadabahasa'rojak'dan
nilai estetikanyatinggi,tetapi
tetaplaris di pasaransehingga
jumlah pembacamencecahra-
tusan ribu pembacamenjang-
kau sempadannegara,selain
novelnyamenjadibahankajian
sarjana.
"Banyaknovelyangmenggu-
nakanbahasapasarlarisdipasa-
ranmembolehkanpengarangnya
mengutippulanganlumayan,
namun mereka perlu sedar
tanggungjawabkepadapembaca.
Pengarangsepatutnyamampu
menarikpeminatnyatanpaperlu
merosakkanbahasa,"tegasnya
yangjugaseorangpenyairvete-
ran.
Dr Naffimemujinoveliskarya
popularsepertiAhadiatAkashah,
NorhayatiIbrahimatauSyarifah
Abu Salemyangnovelnyalaris
dan punya ribuan peminat,
tetapidalammasasarnamenja-
gapenggunaanilaibahasadan
tatabahasa.
PensyarahKanan,JabatanBa-
hasaMelayu,FakultiBahasaMo-
dendanKomunikasi,Universiti
PutraMalaysia(UPM),Dr Kama-
riah Kamarudin,sependapatde-
nganDrNaffiapabilasependapat
bahawa penggunaanbahasa
pasarhanyamencemarkandunia
persuratanMelayu.
"Penggunaangayabahasapa-
sardalamnovelakanmemberi
nilai tambahdarisudutkomersi-
al.Jikabenarsekalipun,iabukan
sekadarmembunuhduniaper-
suratanMelayu,bahkanmem-
benamkanduniakreativitiserta
imaginasikhalayaklantaranter-
laludisuakanperkaraini.
"Tidakcukupkahmerekadi-
sogokkandenganbahasapasar
setiaphari melalui televisyen,
radio,lamansosial,blog,majalah
danpesananringkas?Mengapa
mestigejalaini menjadiikutan
dalamnovelpula?"katanyayang
jugaseorangnovelis.
Beliaukesaldankecewadengan
perkembanganitu keranaia tu-
rut mempengaruhipenuntutdi
institutpengajiantinggisehingga
merekamalasmembacakarya
~~
Sekiranyal pengarang
merojakkan bahasa secara
tidak langsung pengarang
melatih mengajak
dan bersekongkol
untuk meracun (ikiran
pembaca dengan
bahasa rojakl selain
bersubahat melahirkan
penutur bahasa rojakll
Dr Naf(i Mat
PensyarahKanan UPSI
besaryangmengandungbaha-
saindahdisebabkanlambakan
noveldemikiandipasaran.
"Sayamerayupenulisbamagar
mengelakkanpenggunaanbaha-
sa demikiandemimemelihara
warisanbangsa.'Janganterpe-
rangkapdenganpemikiranba},:1a-
saMelayuyangindahdanbetul
tatabahasanyaberatdanmembe-
bankanotak.Pernyataandemiki-
ancukupmemilukan,"katanya.
Beliaubimbangjikatanggapan
itu terus dibiarkanmenguasai
pembacakeranadalamjangka
panjangia akanberkesudahan
denganpunahnyabahasaMelayu,
sedangkanbahasaMelayukava
dengankosakatadan lenggok
~~
Soya merayu penulis
baru agar mengelakkan
penggunaan bahasa
demikian demi memelihara
warisan bangsa. Jangan
terperangkap dengan
pemikiran bahawa
bahasa Melayu yang
indah dan betul .
tatabahasanya berat dan
membebankan otakll
Dr Kamariah Kamarudin
PensyarahKanan UPM
yangindah.
"Lihat sajasimpulanbahasa
danperibahasayangmemerihal-
kankeindahan.Banyakfalsafah
dan simboldapatdikutip bagi
mematangkanperilaku sese-
orang dan mendewasakanpe-
mikiran manusiamenerusiba-
hasaMelayu.
"Carihikmahdaripadasejarah
danperkembanganpenggunaan
bahasaMelayuberhemahagar
dapatmentarbiahdiri. Ramai
anakmudayangtidakberbudi
bahasahari ini adalahmusibah
daripada kecelaruan bahasa
Melayumereka.Biasakandiri
membacakaryahebat,"tambah-
nya.
